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MINISTERIO 'DE LA GUERRA
PARTE-OFICIAL
REALES DECRETOS
. .E~ vista de haber anticipado el Capitán general de
Filipinas el regreso á la Península, por enfermo , al gene-
ral de división Don Enrique Zappino y Moreno, en
nombro ?e Mi Augusto Hijo 01R ey Don AlIonso XIII, y
como Rema Regente del Reino,
Vengo en disponer que dicho general cese en los
cargo~ de seg~ndo Oaho de la Oapitan ía general de las
ma~lClOnadas Islas y Bubinspector de las armas de Infan-
tarja y Cabellería y de los institutos de 1ft Guardia Civil
y Car?,bill~ros de las mismas; quedando satisíecha del
celo, llltehgencia y lealtad con que los ha desempe ñado .
. Dado en San Sebastián á ocho de agosto do mil ocho-
eientos noventa y 'siete .
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Gue rra,
MARCELO DE AZCÁRR.A.GA
- --<>«:>--
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon -
so XIII , y como Reina Recente del Reino
Vengo e~ nombrar seg~ndo Oabo de l~ Capitanía ge-
neral de las Islas Filipinas y Subinspector de las armas~~ In~a~teria y Oaballería y de los institutos de la Guar-~a. CIvIl y Oarabineros de dichas islas, al genera l ele di-
dlslón Don Nicolás del Rey y González , actual Jefe
a Estado Mayor General del ejército de las mismas.
. Dado en San Sebastián á ocho de agosto de mil ocho- '
CIentos noventa y siete .
-A. propuesta del Mini stro de la Guerra, y de acuerdo
con el de Ultramar , en nombre de Mi Augusto Hijo el
R ey Don Alfonso XIII, y como Regente del Reino,
Vengo en nombrar , en comisión , Gobernador político-
militar de Oavite, en las islas Filipinas, al general de
brigada Don Adolfo González y Montero, que actual-
mente desempe ña el cargo ele Jefe de la segunda brigada
de la divisi ón de Mindanao , en dich as islas.
Dado en San Sebastiáu á ocho de agosto ele mil ocho-
cientos noventa '5" siete. '
. MARíA CHJSTINA
El Ministro de la Guerra ,
MARCELú DE AzcÁRRAGA
--
En vista de hab er anticipado el Capit án general de
las islas Filipinas el regreso á la Penín sula , por enfermo,
al inspector médico de segunda clase Don Joaquin Pla
y Pujolá, Subinspec tor de Sanidad Militar de dichas
islas, en nombre de Mi Augusto H ijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que dich o inspector médico cese
en el citado cargo; quedando satisfech a del celo, inteli-
gencia y lealt ad con 'que ]0 ha desempeñado. '
Dado en San Sebastián á ocho de agosto de mil ocho-
cientos noventa y siete .
MARíA ORISTiNA'
El :Ministro <le la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
MARÍA CRISTINA
En nombre ele Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, . .
Vengo en nombrar Subinspector de Sanidad Militar
de las íalas Filipinas, al inspector médico de segunda ola-
fie Don Tomás Casas y Marti , actual Inspector de
Sanidad Militar del segundo Cuerpo de ojército.
Dado en San Sebastién lÍ ocho de agosto do mil ocho-o
cientos noventa y siete .
\
El lofiuistro de la Gllerra ,




El :MInistro de la Guerra
MARCELO DE AZCÁRR~GA
El Ministro de la Guerra
MAR.CELO DE AZCÁRRA~A
so fr~tombre de .Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
V ,y como Rema Regento del Reino ,
ajé .~ngo en l:ombrar Jefe de Estarlo Mayor General <lelFr~CI o. de las lsla:s Filipinas, al general de división Don
nCISCo CastIlla y Parreño.CÍlm~do en San Se!:>astián á ocho de agosto de mil ocho-
noventa y SIete.
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cEI Rey (q .-D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del
Reino , se ha servido aprobar el adjunto ceremonial para la
traslación del cadáver de D. Antonio Cánovas del Castillo,
Presidente que fué del Consejo de Ministros, desde su do.
micilio en el paseo de la Castellana, al cementerio de la
Sacramental de San Isidro; y á fin de que se sirva disponer
.su cumplimiento, en la parte relativa á ese Ministerio de su .'
digno cargo, y circularIo ti. todas las dependencias del mis.
000, remito á V. E. el suficiente número de ejemplares .
impresos del referido eeremonial; s
De real orden lo traslado á V. E. para I!lU eonoclmísnto
y demás efectos; significándole que al acto de la conducción
- del cadáver deberán a~istir en traje de gala todos los gene.
rales, jefes y oficiales y SUB asimilados que se hallen franoos
de servicio, y que tengan su destino en esta capital. Dios
guarde á V. E. muchos años, M!l.drid;l.O de agosto de1897.
AZCÁRRAGA
Señor•....
APROBADO POR LA REL.~A. R EGENTE DEL R EINO, -E~ NOllf~RE DE
s tr A UGUSTO H IJO EL REY (Q. D. G.), P OR R}~AL ORDE~ DE
ESTA FECHA '- P ARA LA TRASLACIÓN DEL CADÁYE R DE Don
AntonioCánovas del Castillo. PRESIDENTE QUE F UÉ DEL
CONSEJO DE MI~"ISTR08, DESDE SU DmrrCILIO, EN EL PASEO
DE LA C ASTEr. LANA, AL CEj\IE NTERIO DE LA SAORAlIfE NTArJ
DE SÁJ.'1' I SIDRO; ACTO QUE SE VERI FICARÁ E L DíA 12 DEL 00-
HRIENTE .Á. LAS CUATRO DE LA TAHDE.
CEREMONIAL
1.0 Por los respectivos Ministerios se invitará á todas
Ias oorporacíones, funcionarios y dependientes de los mis-
mos, para que asistan á esta ceremonia, de uniforme ó con
el traje eorrespondíente á sus respectivos cargos, debiendo
hallarse á la citada hora en el referido domícílío.
2.° Asistirán todo el Clero parroquial, con mangas y es-
tandartes, y las Bacramentales y'Cofradías, con sus respec-
tivas parroquias.
3.° A la llegada del cadáver al cementerio, se entonarán
, en él el responso y ofíeío de sepultura.
4.° En el acompañamiento del cadáver, fuera de l~s
puestos designados á las personas y corporaciones que tle-
nen una representación especial, la colocación de las deroá~
que asistan, se verifioará sin distinción de clases. . .
5.° Presidirá el duelo el Consejo de Ministros, con eL.»
Representante de S. M. la Reina, los Presidentes de lar '
Onerpos Ooleglsladorea, los Prelados y las personas que, en
nombre de la familia del finado, concurran al acto.
'6 .0 Para la debida colooaoión de los concurrentes, cada
Ministerio y depeadenela comleíonará dos de sus empl~a­
dos, que reconozcan á los de su ramo y le! indiquen SU
puesto-en la comitiva.
7.° El acompañamiento S6 dirigirá por el Paseo de la
Castellana, el de Recoletos, Plaza de Madrid, calle de Alea- .
l é, Puerta del Sol y calle Mayor á la Cuesta de la Vega, á .
cuya entrada tendrá lugar el desfile de las tropas que se h~­
llen cubriendo la carrera, despidiéndose allí el duelo y conti·
nuando el cadáver al cementerlo con la guardia de honor de
Alabarderos, la Artillería. y el batallón de rnf~nterit\ q~~
preceden al' Clero, y el regimiento de Caballería 'de eliloolttl~
8.° El orden de la comitiva será el siguiente:
a) Unfil. seocíóu de Guardia Civil de Caballería, que ab~¡~ ,
rA la mareha ,
b) Cuatro píesas de Artillería montada.
e) Un batallón de Iníantería,
AíWÁURAGA
Sefí.or Capitán general de Sevilla y Granllda.
COMIgIONE~ ~nXTAS DE RECLUTAMIENTO
9.a S::CCION
Excmd. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre llL Reí-
na Regenta ~el Reino, se he s6!vido nombrar vicepresidente
de la Comisión mixta de reclutamiento de Sevilla, al ooro-
nel jefe de la Zon» de la misma D. .r~IUl Zbikowski Tollo,
según propone V. E. en 5 del corriente. -
De real orden lo digo ti V• .ID. para su con~cimiento y
efectol'l consiguientes. Dios guarde á V. E. muchca años,
Madrid 10 de agosto de 1897.
REALES Ó:a.D~NES
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima regiones.
DESTINOS
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Beíno.en vista de la propuesta de ascenso y
colocación del presente mes, ha tenido á bien disponer que
el capitán de Ingenieros D. José Itera y Benítez, que presta
sus servicios, en comi sión, en la Comandancia de Málaga,
entre en número en 18 esoa ía de su clase, para obtener colo-
cación en la plantilla de la misma.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años, Ma-
drid 9 de agosto de 1897.
ASCENSOS
11:a SIICOIÓ)l'
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien conceder el empleo
de maestro de taller de primera 'clase del personal del mate-
.riel de Artilleda, en vacante reglamentaria, al de segunda
D. Pedro Igoa Urrutía, con destino en la fábrica de Trubia,
y el de segunda en la que éste deja, al de tercera de la Pi-
rotecnia militar de Sevilla D. Fernando Silva Fuentevíllu, por
:raunir ambos las condiciones necesarias para obtenerlo;
asignéndoles en su nuevo empleo la antigüedad de 26 de
julio próximo pesado. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que dichos maestros continúen sirviendo, no obs-
tante el ascenso, en las mismas dependencias en que hoy lo
verifican.
De real orden lo digo á V. E . para su concoimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
13efior Capitán general de SevIlla y Granada.




C1t'l:ula'1". Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo
de Ministro!!, se ha expedido con esta Ieoha la real orden
que sigue: .
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d) Acogidos de los Establecimientos de Benefloenela, ,
e) Lal Cofradiasy Sacramentales con sus respeotivas pa- -
, rroquiss; la de la Concepción en lugar preferente, como pa-
rroquia del finado, con cruz alzada.
f) Carro fúnebre, llevando las cintas del féretro un Ca-
pitdn general de Ejéroito, el Almirante ó un Vicealmirante
de la Armada, un ex-Presidente del Consejo de Ministros,
un Caballero del Toisón de Oro, ' un Vicepresidente del Se-
nado, un Vicepresidente del Congreso, un Académico de la
Historia y el Presidente del Ateneo.
g) DOI hileras de 'Alabarderos, alas costados del féretro.
11) Los porteros del Congreso, de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros y dos de cada uno de los restantes Mini!-
teriosy dependencias del Estado y 108 orlados del difunto,
irán á la inmediación del féretro con hachas encendidas.
i) Los concurrentes se colocarán por el orden que sigue:
Los que no tienen puesto especial designado.
Los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército y Armada.
Ayuntamiento y Diputación provincial de esta capital,
precediéndoles los que de otras poblaciones y provincias
asistan en corporación.
Autoridades de la provineía.
Tribunal de la Rota.
Tribunal de las Ordenes y Diputaciones de las Ordenes
Militares.
Tribunal de Cuentas.
Junta Consultiva de Guerra.
Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Capitanes Generales de Ejército y Almirante de la Ar·
mada.
La presidencia del duelo.
Cuerpo de Alabarderos y Escolta Real.
El regimiento de Caballería de escolta.
9.° Las tropas, en traje de gala, se hallarán tendidas en
la.carrera, con arreglo á Ordenanza, y seguirán al regio
mIento de Caballeria de escolta, después que pase el aoom-
pañamiento.
10.0 Detrás de las tropas irán los coches del finado y
los del Gobierno, Corporaciones y psrtíonlares.
d 11.0 Terminados en el cementerio los responsos y oficio
e sepultura, la reoíbírá el cadáver, haciéndose las salvas de
Ordenanza.
Madrid 10 de agosto de 1897.
"' LICENCIAS'·, '
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 9 de julio último, promovida por el ofí-
oíal 1.o de Administración Militar, procedente del distrito
de Cuba, con licencia por asuntos propios en la Península,
D. Const¡ntino Gutiérrez Bisurco, en súplica de dos meses
de licencia por enfermo en,razón á BU mal estado de salud,
que [uatiñea con el certificado de reconocimiento facultativo
queacompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesa.
do quede sujeto 'á lo preceptuado en la regla 2.l.l. de la real
orden de 21 de mayo de 1896 (O. L. núm. 126).
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añós.Ma·
drid 9 de agosto de 1897. '
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de la Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la isla de- Cuba, Inspector de





Excmo . Br.: Examinado el proyecto de dos almacenes
para paja en las Factorias de subsistencias de esta corte, en
QI cuartel de los Doeks, que V. E. acompañaba á su esorito
fecha 2 de julio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dicho proyecto; cuyo presupuesto, importante 72.400
pesetas, será cargo á la dotación ordinaria del material de
Ingenieros en el ejeroicio ó ejercicios en que se ejecuten las
obras; no debiendo encerrarse en cada uno de los citados al-
macenes, una vez construidos, más de 1.800 quintales mé-
tricos de paja, para cuya cantidad están calculados con hol-
gura.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmíento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadu,ra.
Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
AzcÁRRAGA
AZOÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y ~~t,J:'ema~u~~.
'& ñor O~dena~~rde p~o~,de qllerr••' \ ;:,,: ,
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de cubierta para las ga·
Ierías del tercer pisodel patio principal en el cuartel de L9'
gan éa, que V. ' Hl. acompañaba á su escrito fecha 3 de julio
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 'dicho proyecto;
euyo presupuesto, importante 28.940 pesetas, será cargo á la.
dotación ordinaria del ).Hateri~l de Ingenieros en 'el ejE'rcicio
Ó ejercioios en que se ejecuten las obras.
D:I real' orden lo digo á V. :ro. para. su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de agosto de 1897.
\
de~t~ular. Excmo. Sr.: Por Ia Preaídencía del Consejo
, . nlstros se ha expedido con esta misma fecha la real
ordensiguiente:
cS. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-gUsto R 'bí d' IJO el Rey Don Alfonso XII! (q. D. g.), ha tenido á
el:n /sponer que el día 12 del actual, en que se verifioará
t~os;lerro de~ ca1áver del Presidente del Consejo de Minís-
d . AntOniO Cánovas del Castillo, se haga ondear la ban-era aspa- 1.< •do U('\ ~ " medía asta en todos los edificios del Esta·
en esta oorte, en señal de duelo.sefe~:sr:alo;de.n lo eomuníoo á V. E. para su eonoeímíente y
?dadrid ¡oOnsIguIentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
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mientra.s permaneeca soltera, por Ía Delegaciónde Hacienda
.de la provincia de la Coruña, ti partir del 3 de enero de 1896,
feoha de la solicitud; pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de agosto de 1897• ~
AZCÁRRaGA
Señor Cap~tán general de Galicill.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), yen su nombre la Rei-
na Begente del Reino, conformándose con lo expuesto por
.el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 90 del mes pró-
xhno pasado, ha tenido á bien 'ceneeder á liarla de Pablos
Quevedo, .'viuda del músico de segunda clase que fué del
ejército de Cuba, Cayetano Dueñas Casado, como compren-
dida en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la
pensión anual de 547'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, por la Pagaduría ds
la' Junta de Clases Pasivas, desde el 28 de septiembre de
1896, siguiente día al del óbito del causante, .é ínterin con-
serve su actual estado.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadnra.
Señor Presidente del OonseJo Supremo de Guerra.y Marina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonseje Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes pró-
xímo pasado, ha tenido {¡, bien conceder á Manuol Blanco
Crespo, padre de Manuel Blanco Sierra, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arregloal arto 5. o de la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la De-
legación de Hacienda de Ovíedo, á partir del2~ de marzo
último, feoha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 189lJ (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años " Ma·
drid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA. ·
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CI. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose conlo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes próxl-
000 pasado, ha tenido á bien 'conceder á Juan Quit6s Garbi,
padre del soldado que fué del ejército de Cuba, Juan Quirós
Guas, la ~nsión anual de 182'50 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á llil leyi.l.e 15 de julio de 1896 (C. L. núme-
ro 171) y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará al ·interésado, por la Delegación de H~­
oíenda de la provincia de Valencia, ti partir del 17 de agQ'sto ,
, . .
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de 1896, fécha 'de la solicitud pidiendo el beneficio, se~n-,
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nu.
mero 277).
De la de ·S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Va:len~ia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J!l[aril1l.
..0>
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes pré-
xímo pasado, ha tenido á bien conceder á Andrés GarOÍl
Jiménez, padre del soldado que fué del ejército de Cuba,
Rudesindo Garcia Cardiel, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. núm. 171) y tarifanúm.2dela de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará al interesado..por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza, á
partir del 21 de abril último, fecha de la solieítud pidiendo
el beneñoío, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. 1Jla'
dríd 9 de agosto de 1897.
AZOÁRRaGA
Safior Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue~r~ y Marina.
- ,
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na 'Regente del Reino, eonformándoae con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mll¡rina en 28 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder QFrancisco Soto
Pérez, padre de Francisco Soto Peinado, soldado quefuó del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
(O. L. núm . ,171) Y tarifa 'núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la Dele-
gación de Hacienda de Granada, á partir del 1. 0 de mayo
último, fecha de la solici tud pidiendo el beneñc ío, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V_E. muchos años. Ma'
drid 9 de agosto de 1897.
AzOÁRRA.Ga
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Presidente del Consejo SupremQ de Guerra,! Marina. ·
...~,......... ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la ReIna,
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto p:lr el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio últÍJ1l0,
ha tenido á bíenconceder á Petra Vioente Camarero, de esta;
do viuda', madre de Benito Alonso Vicente, sanitario de 2.
clase que f~é del ej,é+cito de Cuba, l~ pensión anual de 18.21~
pesetas, que le corresponde con arreglo á In ley de 15 de Jul1l .
dt¿,~i896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la. eua
'pensión se aboasré Á la interesada, mientras perm~ellOa·.
viuda, por , la Delegación de Hacienda de la :provinCIa d~




á V; E. muchos años. Ha..
.AZCÁRRAGA
Sllfior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Burgos, á partir del 2 de junio del corriente año, fecha de • demás efectos. Dios guarde
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real drid 9 de.agosto de 1897.
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. DE,! la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añoa. Ma·.
drid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos dé Gmerra.
_.-
AZCÁ.RRAG-A
Beñor Capitán general de Cataluña.
Beñor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y marina..
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E .. cursó
Befior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascosgadas. á este Ministerio en 16 de junio último, promovida por
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guérra.yl'brhHI. • el sargento de la Zona de reclutamiento de Castellón de
el. _ - 1I la Plana núm. 18, F6lix Sehasüán Mingueza, en súplica de
• '. ~ abono de la gratificación de continuación en filas que del
Excmo. Sr.: En VIsta de la ,mstanCIa promovida por vengó en el regimiento Infantería de Almansa, desde 1.0 de
F!as~fsco Carulla Bas, ~a~re de JaIme: soldado que fué del diciembre de 1895 a fin de junio de 1896, e! Rey (q. D. g.).
eJérClto de Cuba, en aolíoítud de pensi ón: y no hallándose u no.......bre 1 .Reina Regente del Reino ha tenido á biend dído en ní d l di . • yen B L.U a ,
el interesa o compre~ I,? en nmguna e as lspOSlClOn?S acceder á lo solicitado y disponer que el citado regimiento
vigentes sobre el partícular, puesto que el causante falleció formule la correspondiente re ólamaeí ón, en adíoíonal al
deenfermedad común. el Rey (q. D. g.), Y en BU nombra la eieroioio cerrado de Í895 á 96 ouyo importe se comprende.
Reina Regente del Reino, de conformi,dad con lo expuesto ? D.r- ri, después de liquidado, en ios efectos del apartado C del
el Consejo Supremo de Guerra y MarIne. en 30 del mes proxi- t 3 o de la vi t 1 d su uestosíd ' d - . 1 'd • . ar. . e a vIgen e ay e pre p •
IDO pasado, se ha ser:I o esestímar a referI a lD~t~nCJa. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden l? digo á V. E. para su oonoc.t.,mlento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1!I. muchos años.
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Ma- M d 'd 9 d t d 1891
drid 9 de agosto de 1897. a n e agosto e •
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Víctor del Sol Garcia, padre de Celestino, soldado que fué
del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y no hallán-
dose el interesado comprendido - én ninguna de las disposi-
ciones vigentes sobre el particular, puesto que el causante
falleoió de enfermedad común, el Rey (q. D. g:), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Oonssjo Supremo de Guerra y Marina en
30del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la re-
ferida instancia . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
BefiorCapitán general de Aragón.
Beñor Presidente del Constljo S'upremo de Guerra y Marina.
-..
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.· DlCOIÓlr
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gervasio Ortega GOllzález, vecino de Alcaudete (Jaén), en
solicitud de que se disponga la baja en filas de su hijo Ger-
vasio Ortega Zafra, soldado del segundo batallón del regio
miento Infantería da América, expedicionario para Cuba, el
. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el interesado regrese desde luego
á la Península, por haber sido declarado recluta condicional
en 24 de agosto del año aateríor por la Comisión provincial
de Jaén.
De real orden lo digo á V. E. ' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.Ma-
drid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Capitán general de 'la i'la de Cuba.
... iiIb
12.· SECCIÓN
PREMIOS· DE REEÑGANCHE Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en 1~ siguiente relación, manifestando que
E:x:cmo. Sr.: En vista de 'la instancia promovida por las Comisiones provinciales que en la misma se indioan, han
el oomandantemayor del regímíento Infantería de Alava acordado se exima del servicio militar activo á los reclutas
:~~. 56, y que cursó V. E. á este Ministerio en 12 de junio que figuran ella, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
d tImp, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimen-
el. Reino,ha tenido abien autorizar al expresado regimiento ten diohos ecuerdosvpesando los interesados á la situación
'Pa;a que, en adioionales á los ejercicios cerrados de 1895"96 que 1\ cada uno se determina, observándose las preserípolo..~ 896-97. reclame para los sargentos Francisco Gil Ruiz , nes de la real orden oircular de 2Q de marzo último (D. O. nü-
fi:l\ll?iscO lV[Ollt~lvo ~iu y JUln Ravaneda Conejo, la grati- mero 63), y la8 del arto 215 del reglamento para lit ejecuoión
ación de contlDuaclón en filas que devengaron, el prime- de la ley de reclutamiento vigente.~?' en los meses de abril, mayo y junio de 1896, y los dos ei- De real orden lo diga á V. :ID. para BU conocimiento '!b~mos, desde 1.0 de abril de U!96 á fin de junio de 1897; de-efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos años.f~:do c~mprenderF.le s~ importe, pr evia l.iqutdación, _en los ¡ Madrid 9 de agosto lie 1~97. · _ . .
B- tos del llpartado C (tel arto 3.0 de la vigente ley depre- !. . . .: AZCÁRR!GA~~l!t~s. ISeñores Capitanes generales de las i'~glC)iies~ ISlas Bileares'
real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y y Canarils. .
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á,
este Ministerio en 4 de febrero último, promovida por el
soldado de la compañía regional de Zapadores Minadores
Juan Soteras Cortada, en solicitud de que se le conceda el
pase á la situación de reserva activa, como pertenecient~ al
reemplazo de 1891; el Rey (q. D.. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha pe-
tición, debiendo el interesado permanecer en filas hasta que
pasen á otra situación los reservistas del indicado reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Casiano Ramos Valiente, vecino de Almenara (Salamanoa),
en solioitud de qua se disponga sea de nuevo reconooido
facultativamente, por creerse existen las mismas causas
para que se le declare impedido para el trabajo, como en
años anteriores, el Rey (q , D. g), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.
en 30 del mes anterior, se ha servido desestimar dicha pe-
tición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de abril último, promovida por el mé-
diuo mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Estanislao Mo.
reno de la Santa, en solicitud de qua le sean abonados los
derechos que le corresponden por los reconocimientos veri-
ficados ante las Comisiones mixtas de reclutamiento de pa-
dres y hermanos de los mozos que han alegado excepciones,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, se ha servido disponer que el recurrente se atenga á lo
resuelto en real orden de 11 de junio último (D. O. núme-
ro 130).
'd De la' de S. M. lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
e~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
dlld 9 de agesto de 1897.
AZCÁR:RAGAS .




el Ex~mo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
llicapltán de Ingenieros, en situación de reemplazo, Don
'Regual de Bago y Rubio, y del certificado que acompaña, elha~ (q: D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
d enldo á bien disponer que entre en número en la escala
e I!U clase cuando en turno le corresponda.
De real orden Io digo á V. E. para suconooimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años, Ma-
drid 9 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:. En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Ingenieros D. Sllvldor Navarro de la
aruz, en situación de reemplazo, por enfermo, en esa plaza,
y del certificado que acompaña, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que se le dé colocación en activo, con arreglo á lo dís-
puesto en el arto 4.° de la real orden circular de 27 de julio
de 1896 (C. L. núm. 179). _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• •
7.a. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de mayo ultimo, dando cuenta de ha-
ber dispuesto el alta en situación de reemplazo, del coman-
dante de Infanteria D. AdolfoLópez del Castillo, con licencia
por enfermo en esa región, como procedente del distrito de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., quedando el inieresado sujeto á lo preceptuado en el
arto 2.° de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 9 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y GraDada.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.,a
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á •
este Mínlsterío en 30 de junio último, dando cuenta de ha'.
ber dispuesto el alta en situación de reemplazo del capi-
tán de Infantería D. Angel Vázquez Fernánde», con licencia
por enfermo en esa región, como procedente del distrito de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., quedando el interesado sujeto á lo preeeptuado en
81 arto 2.° de Ia real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. nü-
mero 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de agosto de 1897.
\
Beñor OapitAn general de Oataluña.
Beñores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de l.'
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio próxí-
mo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamíento de haber provisional que se hizo al teniente co-
ronel de Infanteria D. Fernando Acuña Rojas, al concederle
el retiro para esta corte, según real orden de 25 de mayo úl-
timo (D. O. núm. 116); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponderlo
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos afios.
Madrid 9 de agosto de 1897.
AzcilRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con , lo informado por el
Gonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio próxi-
mo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento de haber provisional que se hizo al teniente eo-
ronel de Infantería D. Roque Zuheldia Ripa, al concederle el
retiro para Arizón (Zaragoza), según real orden de 28 de oc-
tubre último (O. O. núm. 243); asignándole 10866 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 330 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente. del Consejo Súpremo de Guerra y M.rini.
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei -
na Regente del 'Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Mariaa en 27 de julio próxi-
mo pásado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, else-
ñalamiento de haber provisional que se hizo al teniente co-,
• ronel de Iufanteria D. José Echevarría Castañeda, al conce-
derle el retiro para Córdoba, según real orden de 7 de octubre
último (D. O. núm. 226); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 ,pe'liletas mensuales, que por
sus afias de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
8eflor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo:"sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
~ este Ministerio en 23 de julio próximo pasado, promovida
por el comandante de Infantería, retirado en la isla de Ouba,
Don Pedro Barral Santos, en súplica de que el abono de sus
haberes se .efectúe por la Delegación de Hacienda de la pro-
© Ministerio de Defensa
vincia de Avila, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicita.
do por el recurrente, y disponer, por lo tanto, que los 90
céntimos del sueldo de comandante que le corresponden
por sus años de servicio, ó sean 375 pesetas mensuales, le
sean satisfechas por la Delegación de Hacienda de la expre-
sada provincia, y las 150 pesetas, á que tiene derecho por
boníñcacíón del tercio, por las cajas de la citada isla. amo
bas cantidades á partir de 'la fecha en que cese de percibir
los haberes que le señalé la real orden de 22 de septiembre
de 1894 (D. O. núm. 208).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma·
drid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla 18 Nueva y Extremadura.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el coronel de Inge-
nieros, retirado, D. Au.jandro Rojí y Dinarás, contra la real
orden expedida por este Ministerio en 25 de agosto de 1896
(D; O. núm. 190), por la que se le confirmaba, en defíníti-
va, el señalamiento de haber pasivo hecho por otra de 21
de enero del mismo año (D. O. núm. 16), el tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dicta-
ado en dioho pleito, oon fecha 10 de julio próximo pasado,
sentencia cuya conclusión es la siguiente:
cFallamos: que debemos revocar y revocamos la real oro
den dictada por el Ministerio de la GUElIra en 25.de agosto
de 1896, y declaramos que D. Alejandro Roji tiene derecho
á la bonificación del tercio sobre su haber de retíro,»
y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, el cumplimiento de la
anterior sentencia, ha tenido á bien asignar al interesado
como haber pasivo, los 90 céntimos del sueldo de su empleo,
ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden, que habrán de serle abonadas por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y 187'50 pesetas
al mes, por bonificación del tercio, que le serán satisfechas
chas por las cajas de Filipinas y á partir de 1. o de febrero
de 1896, facha en que causó alta en la nómina de retiradoS.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRA.GA
e:leñor Capitán general de Cflstilla la Nueva y Extremadura.
Beñores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- ::u •• ....
Exomo. Sr.: El Rey (q: D. s-). Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio últiIJ10,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el setialamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Es'
tanulao Sánchez Martín61r, al expedírsele el retiro para Rene·
do (Santander), según real orden de 28 de mayo próxiJno
pasado (D. O. núm. 118); asignándole 22'50 pesetas men.u-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
D. O. núm. 177 11 agosto 189'i 771
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA..
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
SefioresPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia eivil.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, &1 seña-
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al earsbí-
nero Manuel·Diéguez González, al expedírsele el retiro para
Vivero (Lngo), según real urden de 24 de junio próximo pa-
sado (D. O. núm. 140); asignándole 22'50' pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1897.
AzC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
.-.. -
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICA.CIONES
9." SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 20 de marzo último, promovida por el
comandante, agregado á la Zona de reclutamiento de León
número 30, D. Vicente Presa Sainz, en solicitud de que se le
conceda abono del sueldo entero de su empleo, por hallarse
desempefiando el cargo de vocal, como delegado de la auto-
ridad militar, en la Comisión mixta de reclutamiento de
León, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se apliquen al íntere-
sado las prescripciones de la real orden de.17 de julio ültí-
mo (D. O. núm. 159). .
De la de S; M.Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. )ios guarde á V. E. muchos' años, Ma·
drid~:9 de agosto de Üm7.
.~; AZOÁRRAGA.
Señor Cap~~án general de Castilla la Vieja.
1M.. ,#P
Excmo. Sr.: Eti vi:t:~<de la instancia que V. E. cursó
á este Ministério, promovida por el comandante, agregado
al regimiento lnfanteria'Reserva de Badajoz, D. Pedro Prada
Fociles, en solicitud de que se le conceda el abono del quin-
to de sueldo de su empleo, por desempeñar el cargo de vo-
cal, como delegado de la autcrídado militar, en la Comisión
mi:Kta de reclutamiento de Badsjo», el Rey (q. D. g.), Y en
II~ nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disploner se apliquen al interesado las prescripciones de la
real orden de 17 de julio último (D. O. núm. 159).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Bañor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la' instancia que V. ID. cursó á
este Ministerio en 4 de mayo último, promovida por el co-
mandante, agregado al regimiento Reserva de Calatayud
D. Enrique Pérez Navarro, en solicitud de que se le conceda
el abono del quinto del sueldo de su empleo, durante el tiem-
po que desempeñe el cargo de delegado de la autoridad mi-
litar, en la Comisión mixta de Teruel, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se apliquen al interesado las prescripciones de la
real orden de 17 de julio último (D. O. núm. 159).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1897.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
lIt" SICC!Ó)l'
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 18 de mayo
último, cursando otro de la Iutendencia militar de esa re-
gión, solicitando autorización para el abono al perito ealígra-
fo D. Luis González Cirés, de la cantidad de 30 pesetas, de-
vengadas por el mismo, como honorarios, en los meses de
mayo y junio de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la auto-
rización solicitada, y disponer se formule la oportuna adicio-
nal al ejercicio de 1895-96, con aplicación al capitulo 12.°,
articulo único de dicho presupuesto; la cual, debidamente
justificada y previa liquidación, será incluida en el capitulo
de Obligaciones de ejercicio« cerrados quecarecen de m'édito legis-
lativo, el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de agosto de 1897.
ASCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo , Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con su escrito de 10 de junio último, promo-
vida por el comandante, agregado á la Zona de reclutamíen-
to de Barcelona núm. 60, D. Juan López García, en súplica
de que se le abone la diferencia entre los cuatro quintos del
sueldo de su empleo que hoy disfruta y el completo del
mismo, á contar desde el mes de mayo próximo pasado, y
que cree corresponderle por haber sido nombrado vocal nato
de la junta municipal del censo de esa capital, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por careo
cer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 9 de agosto de 1897. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefiqr Ordenador de pagos de Guerra.
.F
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 21 de
junio último, solicilando autorización para reclamar, en
adicionales á ejercicios cerrados, diferencias del sueldo de su
empleo al del superior inmediato, que corresponden al
teniente coronel de Ingenieros D.llau,ro LIeo Comía, desde
1.° de octubre de 1894 á fin de diciembre da 1895, como
772 11 agoeto ~89'l D. O. núm. 177
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comprendido en los beneficios del arto 3.0 transitorio del
reglamento de ascensos en tiempo de paz, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien
resolver se manifieste á V. E.• que con arreglo á lo dispuesto
en real orden de 16 de septiembre del año próximo pasado ,
(C. L. núm. 242), no es necesario la autorización que se solí-
cita para hacer la reclamación de los expresados devengos,
una vez que ésta no pudo praotiearse en los ejeroiclos á que
afecta por no haberse dictado dentro de los miemos la real
orden de concesión fecha 12 de mayo último (D. O. núme-
ro 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1897. .
AZCÁRRAGA




, Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. ti
este Ministerio en 3 de julio último, dando cuenta de haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado á D." Carmen Mon-
teagudo y Barroso, viuda del subintendente mílíta» D..Teo-
baldo Diaz Estévanez, para que, acompañada de tres hijas,
regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido f. bien aprobar la deter-
minación de V. E. por hallarse ajustada á lo prevenido en
la real orden de 5 de octubre de 1895 (C. L. núm. 333), una
vez que por la información testifical que acompaña, según
previene el arto 78 del reglamento de pases á Ultramar de
18 de marzo de 18!H (C. L. núm. 121), se justifica el-dore-
cho de la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones.
.,.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de mayo último, dando cuenta de
haber expedido pasaporte por cuenta del Estado á D.s Josefll
Goñl ArrioIa, viuda del capitán de Infantería D. Agustín
Caspe Villaplana, para que regrese á.la Península, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regentedel Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por hallar-
se ajustada A lo prevenido en el arto 76 del reglamento de
pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121),
una vez que por los documentos que acompaña, según pre-
viene el arto 77 del mismo, se justifica el derecho de la inte-
resada.
De real orden lo digo á V. E_ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe, Ma-
drid 9 de agosto de 1897.
....
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Befiores Capitanes generales de la seguda, sexta y octava
regiones. .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado á n.a Juana
Glrcía Barreto, viuda del capitán de Infantería D. Marcial
Duarte Insúa, para que regrese á la Península, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E. por
hallarse ajustada á lo prevenido en la real orden de 5 de
octubre de 1895 (C. L. núm. 333), una vez que por los docu-
mentos que acompaña, según previene el arto 77 del regla-
mento de pasea lt Ultramar de 18 de marzo de 1891 (Colee-
ci6n Legislativa núm. 121), se justifica el derecho de la ínte-
resada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 8. V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y cctara
regiones.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mínísterío en 3 de junio último, dando cuenta de
haber expedido pasaporte por cuenta del Estado á D.s María
do la c.oncepción Andreu y Pont, viuda del capitán de Infan-
tería D. Manuel Alcaide Ferrer, para que, acompañada de
dos hijas, regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien aproo
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo
prevenido en el arto 76 del reglamento de pases á Ultramar
de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), y una vez que por
la información testifical que acompaña, según previene el
arto 78 del mismo reglamento, se justifica el derecho de la
interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de a~osto de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.




: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de julio último, dando cuenta de
haber expedido pasaporte por cuenta del Estado á D.s Car-
men Rojas de León, viuda del primer teniente de Carabine-
ros D. Ruperto Mozo Pulma, para que regrese á la isla de
Cnba, su país natal, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en
el arto 76 del reglamento de pases ti Ultramar de 18 de marzo
de 1891 (O. L. núm. 121), una vez que por la información
testifical que acompaña, según previene el art, 78 del miSIllO
reglamento, se justifica el derecho de la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos oonsíguíentes, Dios guarde ti V. E; muchos añóS.,
Madrid 9 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Cataluña.






















BAJAS FECHA NATURALEZA FALLBCIMmNTODEL l'A LLEOn II E lrTO. 1
~tJ ,,1::1 1::1 <>~~..... <1> g.
C'<I> ::!g ~ "m <1>Armas Cuerpos - Clases NOMBRES " ~~ ... "'... E;gffIO- !:l Día Hes Año Pue blo Provincia l'tleblo ProvinciBe" mp........ : lO s: ¡gg~f ~ · '": ... Cóts p,.
• <1> ~m~; • o • 1
Numancia .•• . • • Soldado ••••• Pedro Hernández Pacheco • •••• ••••• ) ) » 1 14 novbre.•• 1896 San Vice nte .•.•••• Badajos . • • •• Nueva Gerona.
Idem •. • ••• •• •• Otro........ Pío Algaba Martínez • • • • • '.' . . • • • • • •' • ) 1 l> 16 dicbre •• • 1896 Alb adalejo••• •••.. Ciudad Real. Guanabacoa .. . . . ..¡Habana.Idem •• . ••• .• . • Otro . ..... . . J acinto Sáez Ib arr a ...... . .. ..... ... ) ) 1 » 17 ídem .... 1896 Rublacedoe ••.•••• 'Burgos .• • • • • Idem ...• . ... •.• • • Idem,Borbón •••.• • • , Otro........ Manuel Arago nés Gutiérrez • ...•. • . • 1 l> ) ) 17 ídem .... 1896 Illora . • . .• .• • ' ," . . Granada •• • • Güira Melena •• •• • Idem.Cablrllería.. . ... Nnmsncía.. . ... Otro ..... ... Tomás Gómez Murillo • . • •. • • •••.. •• 1 ) >; , ~ 8 íd em • .•. 1896 Benquerencia • . • •• Badaj os ..... Acción de Nazaren o.
Idem .......... Otro . • • . • . • . Alfonso Romero Riquer .... • , •• •.••. )) ) 1 II 6 ídem .... 1896 Niebla . •••••••••• . Huelvn • .. • • Guan aba eoa •• •• • •• Habana .Písarro .. . .... . Otro ... ...... F ran cisco Pérez Gareía .... .•.• .•... » l) » 1 16 ídem .• : . 1896 Cartagena••...•.•.• .Oartagena. • • Mirafiores••••••• •• Sanc ti-SpirituB.
Idem .•.•••• •• . Otro ... ~ .. .. Martín Corral Borla .. .... ..... . .. .. ) 1 J » 7 íd em •. •• 1896 Isbes .• • .. • •. •• •• • .Guadalajara , El P látano• • •••• • • Idem ,
Idem •• • ..... •• Otro ........ Andrés Mula García , . • . . .• • ... : .• . ) 1 ) » 7 ídem . .. . 1896 Lorca. . ..•••••••• . Murcia •••• . Idem . . . . . .. • .• . •• Idem .
t apadores•• •••• Otro........ Eduardo Algaba Reínosa•. .•..... • .. » J 1 » 20 ídem • . . . 1896 Oastr o.. .. . ... . . . . Córd oba ••• • Guan ajay .. .. . . ... Pinar del Río.
Ingenieros • .• • • Idem •••• • • • • •• Otro . ...... . Man uel Méndez Oumplido •• ... . • • . . ) 1 » ¡¡ 4 ídem •.•• 1896 Torrev ieja .•. •• • • • Alicante •• . • Viña les . .... .. ... . l dem .
. Idem •••• •••• •• Otro........ Francisco Martínez Cervera ••••. •••. Buícídado, 29 novbre•.• 1896 Lorca.. ••.••••• •• • Murcia .•••• • MOJ;ón • • .•. • : •• • • • Puerto Príncipe,Gu ardia Civil . .. ............ ... Otro ... ..... Pilar Ganz uaín Irigoyer ..• • . •. • ••.. ~ I ~ I ~ I 1 12 dicbre •• •' 1896 Lumbíá n .••.•• •• • Guíp úzeoa •. Esperanza •••••• •• Santa Clara.Idem •• •.•.••.••. •. •••• ••..• ••• Otro. "' :' " Antonio Risco J iménez .. ..• . ••••... ~ 17 íd em : . .. • 1896 Llerena •. • .• ... .• •• Badajos .• .•• • Sagua ••. •• •• •• • • • Idem ,
Idem ••• • • • • • • •• .• . . • •• . . . • . . • • Otr o .. • • . • . . Pedro Ort iz P inedo .• . • • • ••.•• . • • • • Asesinado. 12 ídem .... 1896 Orm ífans ..••• •••. Alava • •• •. . Roda s ... ......... Idem • .
Bailén ..... .. .. Otro ........ Mariano Velázquez ............. .... J :1> » 1 11 ídem .. .. 1896 Belorado. ..•...••• Segovía • •••.
tdem .. ; ...... . Otro........ Juan Rodríguez Expósito . . .. .. . • •.. » ) » 1 16 ídem ..•• 1896 Toledo ••• ••..• •• • . Toledo .. . . ..
iI dem •. • • . •...• Otro........ Antonio F ernández García . • ••. • • • • . ) J 1 ) 16 ídem .... 1896 Se ignora ••• •• •••• Se ignora ...
lIdem ••• •••• •. • Otro . ... . .. . . Antoni o Linares Rialb o.. . . •..•• • •. . » ) 1 » 18 íde m . • • • 1896 Dalia • • • • • •. • • • • •. Almería •• \.
:Idem ..•. . •. • •. Otro.... , ... Domingo Valls .. . .. ..•.•. . . . . •. . ; . • » » 1 » 18 ídem .. .. 1896 Se ignora •••• • ••. • Se ignora .. ..[Idem • • ••• •.••• Otro ........ Mat ías Mater Rícart .• . • • ..• . ...... . J ) J 1 19 ídem .... 1896 Cañas f' f ••••••••• L érída ......
Idem •••...•• •• Otro ... . .... José Mariano He rrón . . ... .. .... ... . J » 1 ) 19 íd em •• •• 1896 San Orístóbal. .. •. . Segovia• •• •.
Idem • • •••_.• • • . Otro . .. .. . .. Clemente Costa Sao . . . ..•' •. . • • • ~ ••. » » 1 J 20 ídem • •• • 1896 Vals •. •. .• ••. •...• Gerona • •. . .
Idem ... ... ~;, • •• Otro . . .. . . . . Carlos Pan Barr era ....... .......... » » » 1 17 ídem .. .. 1896 Ballorea ••.•.•• • •• Lérid a .•• •••
.. Idem • ••• • ••• • • Otro .. .. .. .. Justo I da rr oa Delílro ... .. . .. . .. .. . ~ » » 1 » 18 ídem • ••• 1896 Elorrí o . . . .• ••. • •. Vizcaya•• ••.
Idem ••• ..•• •.. Otro •••••.•• Juan Atoletega Colíaga ••••••.. ..•.. J » II 1 19 ídem ... . 1896 Aque luntia . •• ••• . . Idem • • • • • ••
Vergara•• •• • . • . Otro . . • . . . . . José Refrij o Suárez ....... .. .. .. .... l) » » 1 14 ídem .... 1896 Oviedo. .• . • . . . . . • . Ovíedo•....•
Idem .. . ... .. . . Otro• ••. •• • • Rafael Gutiérrez Muñ oz... . . .. .. " . . » II » 1 11 ídem ... . 1896 Granada . • • •• .•••• Granada • • . •
Idem•.• . .••.. •• Otro . •.. .. •. Eugenio Martí nez Mingo.•.• .•••••.• ) » J 1 16 ídem .... 1896 Baraj as ........ ... . Madrid".... "
Infantería .. . ... Idem •• ••••• ••• Otro .... .... Andr és Bílas Igl esia s • .•• • •• .... •• • • ) » ) 1 17 ídem •••• 1896 Villarrendón .• • • • • Burgos . . •••• Habana•. t • • • lo"" H aban a.
Cuba •.• •. . • ... Otro.. .. .. .. Francisco García Garr id o..•. . .. • • •\ ) » 1 J 11 ídem •• •.• 1896 Almería ••• •• •• ••. Almer ía •• ••
Isabella Católica Otro ........ Grabriel Roldán Soría ••••. ...•••••• • J II ) 1 11 ídem .... 1896 Ibínca ..••• •••••.. Mallorca .•..
Idem ....... ... Otro ........ José Martínez de la Cea • •• . • ••• ••••. » ¡ » 1 19 ídem •••. 1896 Arraya •• •••••. •. • Alava .••• •• •
Idem... : .... ... Ot ro . . • .•. . . Joa quín Grastorga Salea ... ••••. •. .. II J » 1 10 íd em . .. . 1896 Guadalajara •• • •• • • Guadalajara.
Idem••••• ••••. Otro •••• • ••• JeSIÍs Miguel Dancariro ..•..••••. ..• » ) 1 » 12 ídem .... 1896 Vitoria ...... ..... \Alava.. . .. ..
Idem •• • •.•.••• Otro'•••• •••• J usto Dar raseosa Fesde •. .•. • .. .•••• ) II 1 » 16 ídem ••. . 1896 'ralavera ••••. • . • .. Toledo •. . • •.
Idem. • • • . ••• •• Otro .. .. .... Manuel Rino Merino . . . .. .. .. . ... .. » ) » 1 19 ídem ••• • 1896,Santiago• •• •. •. • " Coruña•. • • .
Albuera•.•••••. Otro .... .... Juan Martínez Cefiriano .•• ••••.••.• J » 1 ) 11 ídem •••• 1896¡Valencia........ . . Valen'cia . .• .
Idem... . .. ... . Otro• . • . • . . . Juan Oebaya Rue do .. ............... 11 » J 1 17 ídem .. .. 1896íTe~ar•• •• • •••••. • . Ouenca • • . .•
Idem. .. . . . .. . . Otro . .. . .... Tomás Pardiez Mufioz .••••••••••••. » ) » 1 17 ídem .. .. 1896¡Qmnto ....... .. . . Zaragoza ....
Idem.•• • •• • •• • Otro ........ Victoriano Ga rcí a de la Osa .•••• •••• » » 1 » 13 ídem •••• 1896,Tarancó n • . • • • • . • . Cuenc a • • • ••
Idem.. • . .• • • . • Otro . •••• , •• Urbano Mar tina Vergara.• • ••• .• • • • • II J » 1 18 ídem . . . • 18110 Pulso.. • • • • • • • • • • • Idem .••.•••
Otumba... . .. . . Otr o . . . . . ... Ventura Arsao RabadeU•• • ••••••••• ) ) 1 ) 19 ídem .... 1896'D I1\ce . . . . . . .. . ... . Lérida .• ••••
Idem .• ••••• • •• Otro .... .... Jo sé Bueno Mufioll •••••••••• •••• ••• J » ) 1 11) ídem , .,. 1S96,Tembl eque. t, t"" Toledo••• '"
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Habana. ..... . . Soldad o.... ~ Domingo González Pérez•• . . .•••• : •• » • 1 ~ 12 dicbre... . 1896Ip alace os . .•••• ••. • Zamo"•• • ••¡ IIdem . . . . . . .. . . Otr o. ~ •• •• •. Marcelo Cabello Moreno . . ... • • • • . • • » II 1 • 14 ídem .... 1896 Balb ieso...•••.•.. Cáceres •• •• .ldem .... ... . .... Otro••• ••. " Fra ncisco García Sagarra •.•• •. • •••• • » 1 ~ 1'7 ídem •••• 1896 P . Estrecho•.••••• Murcia . • . .• Habana•.•..••••••.Haba na.Idem.... ...... . Otro ... . . . . Alfonso Garc ía Martín ••• •••••.•••• ~ »
"
J 1 18 ídem • • • . 1896 Badajoz.. ... . .. ... Bada joz. ... . .
Inf t ¡ (l dero. .. . ..... .. Otro ........ Ant onio Romero Cruz. ..•• • • . •• • • .•. » J » 1 17 ídem •• • • 1896 Aguilar.. ... , •• •.•• Córdoba • • ••an el',.~.•.• • • Sevilla Otr o•• •••• ~ . José Estala Coll • . ••.•••• •••• •••.•• , » 1 » 17 ídem •• • • 1896 Sagra 0_•••• • "" " • • ,, Alicante ..• •I • ••••• ••• »
'Idem•••. .•... •• Otro ••.••• •• Juan Mellado Haro . • • •• •• . . •• • . • • • • » J 1 ~ 20 ídem •••• 1896 Vera .••••• •• •••.• Almería•• ••.
Reus..... ... ... Cabo .• • • • • • Marcelíno García Blanco..• ••• • ••.•• » » 1 » 18 ídem . ... 1896 Vivero. ••• . • • • • • •. Lugo • •••••.Idem •••• •• • • • ; Soldado. • •. • JOI!l~ F ernández I ncógnito.. . . • • • • • • • • » l J 1 15 ídem .... 1896 S. Maria Alba •• • •• Idem . ••••.; .Alfonso XIII. .. ' Otro •••• : •• • Antonio Romero Medína • • . • • • •• •• •.• » J » 1 15 ídem .... 1896 Granada •. •••• •• •• Granada .. . . ,Ciego de AvUn• • .• /P uerto PríncipeArtillería de montaña.... ..... .. Otro .. ...... José Ordu na F uentes •••. •.. • •.•• ••• • • 1 lt 13 ídem • •• • 1896 Ayores • ••••• ••• •. Ovíedo.•••••Idem . . . . . .. ... .. ..... .. . : .. .. . Otro.... .... Pascual Bretón Palomino• . •• • • •••. . » » 1 » 16 ídem .... 1896 Sacedó n • •• •••• ••• Guada lajara .
Ingenl erus, Zapadores ~~inadores Otro........ Fau stí no Fuentes Vigo.• •• • . • ••• .• •• » :& » 1 11 ídem .. .. 1896 Calves ••••• • ••• ••• Santander. •.Idem.. .. ............. . . ....... Otro... ..... Daniel Martínez Paseua l , • . . . ••. • • • • » » 1 » 15 ídem •••• 1896 Monesterio........ Badajoz•. •• •1Asturias .. .. .. . Otro .. . .... ·• Pablo Miguel Alonso .••• .•. ••• •• ••. ~ l> » 1 11 ídem .... 1896 Tarazona •••• ••••• Zaragoza •• . •1Holgufn ••••• • .• •. Santiagode CubaUnión... .. .. . . Otro .. .... .. Manuel Ant olín I ncógnito•. •• • " •• • • J ) » 1 10 ídem •• • • 1896 Sobred o•• • • ; ••••• • Orense. •••• •(Colón ......... . Otro • • • • •• • • José Neiga Bema nde •. . : ............ » 1 11 ídem .. .. 1896 Lugo •••• .• •••••. • Lugo..... .. . . ~» » Idem, t-:o ':Idem .. .... ... . Otro••• ••••• Bernardo Suárez Quintana..... ..... lt II » 1 12 ídem •••• 1896 Ríva•• • • • • •• • •,••• • Coruñ a . • • •• Manzamllo•• •••••. ~ .Otro••••••• • Cristóba l Pérez Ruiz••. •• •••. • : .; . • • • » » 1 13 ídem .. .. 1896 Oruña • . •• ••.••• • •• Sevilla . • • •• • crqOtro ... ..... Rosea do Martinez Pereda . . . .. .. • ... » ) » 1 11 ídem .... 1896 P rete l ••••• • • '.' ..•• Ali cante .•• '1 o... . SIdem . • . . . •.. .. Otro ••• • ••• • Antonio Jiménez Alvllrsz. ·. •. . ..•• .. » ) . ) 1 1&ídem .... 1896 Avila ....... ~ ..... AvUa.... ...
'rdem ••...• •. . • Otro ... ..... Angel Martínez F ru ctuoso....• . ..•• » » ) 1 19 ídem .... 1896 O.".""'•.••.•.••. Murei•..•• •• ( . . .
"""
Príncipe•• .. .•• Otro . . .. .. .. Fermín Daca l Escamill a . • . .. . . •.. • . » ) lt 1 19 ídem . ... 1896 Viejala~o ........ . Zarag oza . ... Guantá nnmo.; .... Santiago de Cuba 00
'Dl dem .••• •••• • . Otro.. .. . ... Es teban Mae íaa Naranjo; •. • •••• ••.• » 1 » » 20 ídem .... 1896 C. Rubío••••.•••••• Huelva • • • • •
-4Artillerí:! de montaña•• • • •• . ••. . Cabo •••••• .• José P éres Soto . .............. ...... ) » 1 • 19 ídem .... 1896 Benarasb ío..,.•• • • Málaga .. . • .
. l~'=""" 80Idad o. • • • . Joaquín Espinas Foís, ~ . •.. .. ••.. •. ) 1 » lb 12 ídem .... 1896 Se ignora .. ........ •Se ignora.... ~ 4Granada•• •• ••• Otro •.• .••••• Luis Orta Barceló . . . ... . ........ ... » » 1 • 16 ídem .... 1896 ldem.......... .. . ldem .. . .... Banctí-Bpírítua .... Santa Clara.Infantería. . '.' •• León •• ••. • • • .. Otro........ Antonio Gómez Romero••••. ..•••••• » » 1 ) 20 ídem .... 1896 Idem•••••.••••. .•• Idem .•• •• ••
Borb én • ••••••• Otro ....... ·• J uan Fuente León ...... ~ ....... . ... » lb 1 » 12¡ídem •••• 1896 P. S. Juan .. .. . .. . Cáceres.... .! .
. . . IsabelII...... . Otro. ....... Maríano López Pérez.... ... .. . . .. .. »
"
1 ) 1'7 ídem .... 1896 San Justo . '• • • • • • •.• Zamora • .••• Rem edi os • •••• • • •• [Idem ,
Guerrillr. Vega Alt a•••••• • ••••• . Sargen to ••• • Antoni o Monedero Cha rle •.• • • • •.• •• :& » ) 1 20jídem . • ; • 1896 Madrid; .. ..... ... Madri d .. ...
rórdoba • • • • •.. . Soldado .• • • • Francisco Santiago Pe ñusla • • • • . . . . • ) » 1 J 11 ídem •••• 1896 Ecija ......... .... Sevilla...... ~ l 'Infantería •••••• ldem.. . .. ...... Otro........ F rancisco OKeda Jiménez••• ••••••• • » » 1 » 18 ídem .... 1896 Araa l. ••••••••..••• ldem • •••••• Sagua de Tán amo •• Sant iago de Cubaldem.... .....·•• Otro........ Meteo Rivera Pinior .... .... .... .... . » • » 1 19 ídem .. .. 1896 Corefre • . • • . • • • • •. ldem .. . . . . . .Sanidad Militar........ . ....... Otro........ Rogelio Díaz Sinoza............. ... » • 1 » 18 ídem .. .. 1896 Corufi a ••••••••••• Coru fia •. .•.ralioie .• • • • • • • . Otro ........ Ju~n Sauran ey Izaguirre...... •. •••• » ~ » 1 13 ídem •••• 1896 Gandía •••••• ••••• GOIPÚ"O• •.• ~
. Iuem ••• •••• •• • Otro... . . .. . Jósé Auruera Asarasate •••• ••..• •••. » » 1 » 11 ídem •••• 1896 Deba • • • .• • •• • • • • • Idem .. .•.. .
. Infantel'lB•• •• " ldem ••••••••.• Cabo ••••••• J osé Loras Gonl',álvo....... ... . . .... • ) 1 ~ 18 ídem •••• 1896 Fordente·. • • . • • • • •. Ternel. •.•• : Sagua la Grande ••• ¡Pi nar del Río.Zaragoza ••. • • • • Soldad o• •• • • Daniel Gálvez E8tévez.• •••• •••••••• • » 1 • 18 ídem .... 1896 Almoradiel••••• ••• Toledo .•• • • •Guardia Civil • •• ••••••• •• ••• •• • Guard ia 2.°.. Antonio Risco Jiménez•. . .• . . . • ; •.• .. » 1 » 18 ídem .... 1896 Llerena .. ........ . Bada joz. • • • .COvadonga.• .•. , Soldad o ••• . . Francisco Clemente García.• • •••. : .• ) » 1 » 11 ídem .... 1896 Caeas .•• .• • • •• •••• Cáceres • •••• ~ .León .. ... . . . . .. Otro ...... .. Luis Cobas López................ .. • 1 ) » 13 ídem .... 1896 Antequera • •.•. •• • Málaga ••••• .ldem .... ..... . Otro ... . .... Gregorio Méndez Manzano . . . • •••• • • » » 1 » 20 ídem •••• 1896 Cala . • • • • • • • .• .•• • Huelva ••••• O¡Zamora •• • . •• • • Otro •• • •.• . . Angel Fernández López. • • •• • . • • • • .• » » 1 » 14 ídem .... 1896 Madrid .. .• •. • • • • . Madr id .. . . . . .
Infantería•• • • • •íEspa.ña •• • ••• • . Otro • • •• •••• Benjam~n Pieyo López...•• ••• •• •.•• » ~ 1 » 14 ídem .••• 1896 VUamón .. . . ••.•.• . Lérida ..•••• Santiago la s Vegas. Habana. J. Id= •• ••• •• ••r"'" .....""'_ tmo Roed. Merlio~ . •• •• •• • • . ) » 1 » 1'7 ídem •••• 1896 Vega .•••••••••••. Sori a...... ..Idam.. ....... . Otro ••• ••••• José Feón Mun . ... . . ..... . .. . . .. . . . » J 1 » 20 ídem ••••. 1896 Arru bio........... Alicante ..• •Vergara•.•••••• Otro•••••••• Ed uardo Alvarez Arfine ..... . . . . . . .. J » J 1 16 ídem • •• • 1896 Monda res • •• . . •• •• Ponte vedra••
"""
América. • • • " Otro........ Rodrigo Caballero Chico •••• . • • •• . • • » » J 1: 18 ídem .... 1896 R. Seco•••••••.•• • Soria •••• •••
-:tArtUlerÍf¡ de montafia .... ..... .. Cabo ... .... Juan Mangadella....... . ~ ... . . . .... » » » ' 1 16 ídem .... 1896 Se ignora......... Se ignora .•• ...:.t
Guardia CiviL •••••••••••• ••• •• Guardia 2.Q .. Angel RodriKuez Gómez•• ••••••• ••• » » J 1 11 ídem •••• 1896 Idem •• •••• • •• • • • • l dem ... .. .. (Matanzas •••• •• ••• Matanzas.
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7.o tercio de guerrillas. ; ••.••••• Soldado .•••• Manuel Caldería Falcón.•••••••••••• l) 1 ) l) 19 dícbre ..• 1896 Se ignora ••• ' ••••• Sé ignora ••• Matanzas.......... Matanzas.
Las Navas •..•• Otro .......• José Moya Roig ••••.••.•••••••••••• l 'Ji 1I 1 12 ídem .... 1896 Albaida.••...••••• Valencia....
Cuenca ........ Otro ......... Felipe Gallego Andrino•.•••.•••••.• » ) 1 » 11 ídem .... 1896 Valdepuente....... Salamanca ••
Burgos••••••• " Otro ........ Emilj() Fernández Suores••.•••..•.•• »
"
1 ) 12 ídem .... 1896 Auras •••••.•...•• Orense••••••
Canarias••••••• Otro ........ Juan Martos Martín................ » » 1 » 19 ídem .... 1896 Placencia .......... Idem •••••••
María Cristina.• Cabo ••••••• Lueas Monedero Martinez•••••.•.... l) » 1
"
16 ídem .... 1896 Almería •......... Almería .••••
tnfantería.••••• Idem.......... Soldado•.... José Urge Torra•••••••••,•••••.•••• '. » 'Ji » 1 16 ídem .... 1896 Madrid............ ,Madrid ••••.•
Idem .......... Otro •••••••• José Berguí Ortén.................. » ) » 1 15 ídem •••• 1896 Orihuela ••••••••.• Alicante ••••.
Idem .......... Otro ........ Vicente Valero López ...•••••••• ',' •. » » 1 » 18 ídem •.•• 1896 Guedio ••.••••.••• Granada •••• Colón •.••••••••••. ldem.
ldem .......... Otro ........ Rnñno GómeaPanlegua •.....•....• » ) 1 l) 19 ídem .... 1896 Idem .....•••••••. 'Idem.••••••
Antequera ••••. Otro ..•.•• ,. José' Arjumi Jova.................... ) » 1 ) 14 ídem .... 1896 Orón ..••.• '" •••• Ooruña . ; ...
Idem•••.•••••• Otro ••••.•.. Pedro Ourpínsa Oegales........ '" ',' Y> » 1 » 17 ídem ..•• 1896 San FeUú ••.•.•••• Barcelona •••
Guerrilla Banegueses.••.••••.••• Cabo........ Oarlos-Oarltnde Domínguez ..•••.••• » » 1 )) 18 ídem •.•• 1896 Buenos Aires .••••. Buenos Aires
Idem de Macagua ............... Guerrillero .. fOSé Lauri Frl1ga.................... » ~ » 1 12 ídem .... 1896 Ferrol ....••...••• Coruña •..••
Voluntarios de Matanzas ••.••••• Voluntario .. Juan Naranjo León................ · » » 1 )} 16 ídem .... 1896 San Mateo ••••••• , Canarias ••••
Bomberos de Colón.•••..•.•.•.. Bombero •••• Antonio Iglesias Vázquez •.....•.... » 1 » » 12 ídem •••• 1896 Oaicero ••••••••.•. Orense•••• '.
Caballería de Barbón..•••.•••••. Soldado•••• , Luis Granini Rodríguez..•.......••. » » » 1 17 ídem .... 1896 lile ignora•.•••..••• Se Ignora ••• )
San Quintín ••.. Otro •.•.•... Francisco Roig Manzano•.•••....••• » » :t 1 17 ídem .... 1896 Idem ......... , ...... Idem ••••••.
Idem .......... Otro •..••... Jenaro Lapíte Seré ..• , .••••••••.••• » :t 1 :t 19 ídem •••• 1896 Idem •..••.••••••. ldam••.••.•)Pinar del Río ••••• Pinar del Río.
¡Asturias •••.•.• Otro ..•....• Dámaso Luquero Martín•.....•••.• · :t » 1 » 18 ídem •••• 1896 ldem .•••••.•••••• ldem •.•••••.
San Marcial. •.• Otro ........ Rafael Sandoval Domínguez••••••••. )) » 1 l 20 ídem •••• 1896 Idem ................... Idem ••·......
Gerona .••••••. Otro ..•..... Manuel Lain Samedo ................ ) » :t 1 13 ídem .•.• 1896 A. del Río ........ Burgos ••••••
Idem.......... Cabo .••.•.• Esteban López Delgado .••••.••..••. » » 1 » 19 ídem .... 1896 Corea •.•....•••..• Oáeeres .....
Idemv-......... Soldado..... Anselmo Domingo Julián....•.•••.•. ) » » 1 18 ídem •••• 1896 Villanueva .•..•••• Téruel•••••.
Idem.......... Otro ........ Gabino Echevari Peñalva •.•..•• , •.• » » 'Ji 1 18 ídem •••• 1896 Peralta •......... , Navarra.••••
Llerena •••••... Otro ........ Bernardo Brunet Bernal .•••.••••..• » » 1 » 15 ídem •••• 1896 Llanea .•..•..•..•• Gerona'•••••
Idem ••••.•• '" Cabo........ Primitivo Hernández Gril.•....••••• » » 1 » 19 ídem •••. 1896 Contreras ..•.•.••• ' Avila •••••.•
Idem ••••••.••• Soldado•.... Joaquín Portolas Robils............. » » 1 » 16 ídem •••• 1396 Gatera .••••.•••.•. Gerona •••••
Idem .••....•.. Otro ........ Isidro Arnau Pla•••••••••.•.••••••• » » . 1 ) 14 ídem .... 1896 Rejedol. ...••••••• Barcelona~ ••
Idem •••• : .•••. Otro ........ Juan Ferrer Vínolas .•••.•...••...• · » :t ) 1 14 ídem .... 1896 Azner .•••••••••••. Gerona •••••
Idem •••••••••• Otro ........ José Grojo Ríua.. . .. .. . ... . ....... » » 1 » 11 ídem .... 1896 Valencia•.•••.•••• Valencia .••.
.... Idem.......... Otro ........ Aurelio Victoria Albor...•.••••••.•. ) » 1 :t 15 ídem .... 1896 Cocentaina .•.•••.. Alicante •.•.
¡Idem ••.••..••• Otro; ....... Juan Díaz Rodríguez .........• ~ ••.. » » » 1 1; ídem .... 1896 Toro ..•..••••.•••• Zamora •••••
Iníanterís...... Idem .......... Otro ........ Maifiano Sánchez Garcia.............
"
l;o. 1 :t 17 ídem •••• 1896 Sarapelozas •.•.••. Salamanca'••
IIdem .......... Otra•••••••• Alberto Puig Oleva ................. » » :t 1 18 ídem .... 1896 Oaronje........... Gerona•••.••
Idem •.•..••.•. Otro ........ Joaquín FerrerPuig................ » » l 1 18 ídem .... 1896 Valpillar.••..•..•• Idem •• ; ••.• 'Habana.•••••••.•• Habana.
Toledo ......... Otro ........ Benito Cero Conde .................. » » 1 :t 1G ídem .... 1896 Toledo •••••••.•••. Toledo......
Idem .......... Otro .•...... Natalio Badillo Bado ............... » :t ~I 1 13 ídem·.... 1896 Arroyo ............ Burgos .. : •••Idem.......... Otro ........ Leoncio Ruiz Amor ................. :t » 1 11 ídem .... 1396 Lagastera ..•••...• Toledo .•••••[dem ••.••••••• Otro ••.•••• : .Tuan Muifío González .....•••••••••• » » 1 11 ídem .... 1896 Rus ................ Corulla .....León........... Otro ........ Jerónimo Calve Mancha .••.•••••••• » » 1 17 ídem •••• 1896 Songo...•....•.••. Salamanca...Príncipe •.•..• ; Otro ........ Francisco Lomas Domínguez •...•••• » :t 1 17 ídem .... 1896 Paladinas..•••.•.. Orense••••••
Idero .......... Otro .......• Manuel FigueredoVals .••...••••••• » » » 1 19 ídem .... 1896 Oviedo•••••••..••. Oviedo .•••••
Asturias........ ·Otro........ Agustín Clemente Agustín ••••••..•. 1 » » 17 17lídem .... 1896 Milla ............. Zamora •••••
Idem .......... Otro •••••••• Vicente Díaz García •...•••...•••••• » » 1 )} 14 Mem .... 1896 Navas.. , ................. Avila'••••..•
Idem .......... Otro ........ Luciano Quesada Pozo .. : ..••...•••• » » ) 1 16 ídem .... 1896 Montellano••.••••• Granada ••••
Tarragonlt••••• _ Otro ........ Nicolás Hoyos González ......•..•..• . » :- » 1 19 ídem .... 1896 Salitander...... '" Santander ...
HabanaP...... Otro ........ Víctor Gofíi Ardafía ................ » » 1 :t 19 ídem .... ]896 Gancetc1 •••••••••• Navarra•••..
!Valladolid..... , Otro ........ Fernando Ariol Gilabert .••••.....•. » J » 1 19 íciem •.•• 1896 Martino ..•••••••• Barcelona •••


















América .•..•.. Soldado, . . ... Florencio Vicente Bruno.•.•••••••.•
Idem • • • • • • • • •• Otro . . . .. . . . Joaq uín Fernán dez Expósito . .••••••
Idem Otro Víctor Alvarez Castro .
Idem Otro : ••• Eustaquio Berd ajel Pérez .
Habana . • . . •• • . Otro ••• •••• • Juan Otero Asensio••. ....• ••••••••.
ldem ' " " Otro Ramón Domingo Soler ..
ldem •• • •• • • •• • Otro•••.• •• • Francisco Bernard o Burgos••• • • • • • • .
ldem Otro José Burro Pérez .
Idem •••• •• • . • . Otro ••••••• ~ Pedro F ernández Oliva ••.• •••••••••
Idem Otro Nicolás Rubio Oastaño .
Idem Otro Vicente Espi de los Reyes .
Idem Otro • • . • •• •• Juan Rodríguez Segur a .
Idem .0•. •.•• ••. Otro .•• • •••• Primiti vo Garrido Rodríg uez• . . . • • .
Lealtad Otro Juan Ooregas Castro .
ldem .••• ••••. . Otro Mat ías Nieto Ari as .
Idem " Otro .. . . . . . . Maximino Alons o Otero.• .• .•• : •••• .
Gnipúzcoa •...• Otro •••••••• Jacinto Beltrán Esteban .• . ••••••••.
Idem Otro Vicente Oleogo Rodríguez ..
Almansa Otro ¡JOaqUín Ohaverfa Cast ro o
Idem Otro Angel Ruz Bayorea .
Idem Otro. . . . • .• . Pascual Bolrats Orenga .
Sevilla•.•. • •.• . Otro ••••• ••. Miguel Balag uer F ranquet • • • . •• • ~•.
Idem Otro•••• .•.• José Famándes Acioqui. . .• . • . • • • • •~dem ••••••• . " Otro• .• •• •. . Francisco Moreno Villar ~.lidem Otro Juan Albalat Balot ..
Infantería ,ldem : . Otro..•••... Pedro Monte Zabal • •. • • . • •• • • • • . • ••
Idero Otro .••. • • •. Vicente Carene Albido .
ldem•••••••••. Otro •• •• •••• Joaquín Pastor Sánel!l.ez ..
Asia •.•• .••• ..• Otro •• •••••. Gregorio P eruano C,Íi3cello· .
Constitución • " Otro... ..... Romualdo Laringe Mer alell'.• • • . • • • • •
Mérida•• • • ••.• . Otro•••• • ••• Melquiades González Mernimdez•••••
Colón Otro••••.• •. Atonio VHa P uig •••.• • •.••• ..• ••..•••
Gerona Otro Juan Lázaro F ernánde:z¡ .
Idero •• '" Otro· José Alance Caro .
Idem •• .• • • •• " Otro. . . . . . .. Cesáreo J ñígua z Marthl.ez , ' .'
Idem•• • •. • • . . • Otro •••••••. Joaquín Izquierd o••.•. ~•• . • ••.•••••••
Idem Sargento Fl'aneisco Pons Abacte ' oo .
Idem•••.• ••••• Soldado ,•••. José Castafiedo Arjona~ ••••••••••••
América. •• •••. Otro........ Francisco Losada Pére2:..• •• •• •.••••••
Idem Otro Santiago Busto Rubio ..
San Fernando •• Otro Lázaro González Bedel .
Idem ••••.•• • •. Otro •••••. •• Ciri aco lIaero Calvo .
COvadonga • •••• Otro•• •• ••• ¡ José Sánchez Reinalvo. • • • • •• • • • • •• •
Garellano• .••• • Otro• . . • • • • . Antonio Gómez Domíguez..~ .
Idem ••••••• ••. Otro •• •••••• Serafín LRcio Pérez .
Idem Otro ••••••• • Pedro Tolosa Expósito: •••••••••••••
Vad-Rás ••• • ••• Otro . ~ ••• ••• Miguel Garzón ' García •••_•• •••.•.•.••••
Idem Otro Jesús Gómez Mnfioz ~ .
Idem •••••• • , •• Otro •••• • •.• P elipe Lbpe:z> Dfaz ••• ••• _ .
Idem Otro Francisco Navarr o Fernández _ ..
IIdem •••••••••. Otro ••••• ••• Julián CUJ:~ada R ernández;•.•.~ •• •_ •••
-1 I t
1896 Valchoraee Zaragoza •.• •
1896 Tude •••. ..•••• ••• Toledo • ••. ..
1896 Cor tejeda .•••••••• Orense ••
1896 Ban os • ••.••.••• , . Zaragoza ! •••
1896 Bobera .•••.•• . ••. Almería•.
1896 Alguerr e .• .•••.•• • Lérída . •
1896 Andill o • • • •• • •.•. . Valencia.
1896 áneo ••• • •. ..•-, . • . Huesca ¡
1896 Jaén ..•••••.....•. Jaén.• • : •• ·•
1896 Sedrón Almería ;.
1896 Gresié .••.•. ....•• Barcelona•...
1896 H iguera .•••••..••• Badajos . . . . ..
1896 Hu eta • ••• • •• ••.. '. Orense • •
1896 Puente Coruñ a •
1896 Cora•• • ••• • • •. . . • • León • • •
1896 Luego. • • • • • • • • • •. Idem •••••• •
1896 Masa • . • •. • • • . • . • • Barcelona:• • •
1896 San Vicente• •••... AÍicante.
1896 Baluarca , Huesca .•
1896 Allezo . • • • • • •• • . •• Murcia.
1896 Zab áls • ••. •. • ••• •• Castellón
1896 Belpín , Lérída .
1896 Valencia .•.•••••• '. Valencia.
1896 Tu elja. .. • .. • ... .• Idem ....
1896 Vill ae • •••••• ••' . .• Idem ••• .
1896 a, Lan eje '. Ouenea .... •
1896 Angurrej e • •• • .• ~ •• Valencia ; , • •~HI1 bana••• • • • • • • • • IHabana.
1896 Valencia Idem ..
1896 Broca . • •• " ••••.••.• Zaragoza.
1896 Pamp lona oo Pamplona •. •
18~6 Fuentes . . • • . • •• • • •' León ••.•
1896 Bu rgardes•• • ••..•• Barcelona •••
1896 Eneíso.••.. . .. ...• Logreño,
1896 sevllla , :Sevill a ••
1896 Maotute.. .... • • • • • • Logrofio •
1896 Zaragoza • • • . . • .• . • Zara goza
1896 San Vicente . •.. ••• Barcelona • • •
1896 CórQoba Córdoba
1896 Oalvo Orense .
1896 Alm~ndro... . • . . •. Cuenca •
11196 C. Reina , ~Burgoa..
1896 Riva , Idem .
1896 Marb ell a • •• • • . •• • • Málaga.
18g6 Guara • •• •••.•••.. Mem .••
1896 Tud ela Navarra.
1896 Mezquita•••••••••• GuipÚzcoa ••
1896 Cabonolo•••••••••• Cáceres •••••
18~6 Merelas.. ......... Toledo ••••••
1896 Albacete ••• •••• •.• Albacete
1896 Pullento • • •• •••••• Toledo. ~
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<l> "" " -<l " '" l:l'd~ EM o- So (':1 ~i" ~ ~ [ g-g ~ \Dia MeS '1 ,A.ño Pueblo I Provinoia.d'::::~ : ttl S- a.... ~"'~ . ... • <l> ¡; Po~: <p _:_·r ~ ~
» » I» 1 llldicbre ...
» » 1 » 16 íd em ....
) :t 1 » 14 ídem . oo,
) » 1. l) 16 1ídem ••••) » 1 » 16 ídem •••.
II ) 1 » 16 'ídem • •••
~ ) 1 J 14 íd em ••••
» l) 1 :r 11 ídem ••••
) , 1 » 13 fdem ....
» , 1 , 13 íd(~m ••• ,
» J 1 l!' . 13 ídeIL' ....
» J ' 1 » 16 íd em ....
» I 1 l) 16 ídem ••••
» ) l> 1 12 ídem ••••
» ... 1 ) 10 ídem ••• .
» I 1 ) 12 ídem •• ,.
»
"
1 ) 10 ídem ••••
l) » 1 » 13 ídem ....
» » 1 ) 13 ídem ....
I » I 1 16 ídem .•.•
I » 1 ) 13 ídem ....
» l> ) 1 13 ídem .•••
I I 1 » 20 ídem ••••
) I 1 » 17 ídem ••••




) J 1 » 17 ídem ... .
» » » 1 17 ídem .. ..
,
»- » 1 13 ídem ••••
)l I
"
1 14 íd em ....
>' , 1 » » 'i 4 ídem ....
:) : , I 1 16 ídem ....
"
. ) » 1 16 ídem ....
» ~ I ) 1 15 ídem ....
, j, », 1 J 19 ídem ... .
» ¡ » ' 1 , 14 ídem ••••
»
: , 1 » 12 ídem ....
"
» ' 1 , 15 ídem ••••
» J ' I 1 16 ídem ....
» », ~ 1 19 ídem ....
l) » 1 » 11 ídem ••••
l) ll' ·1 ) 18 ídem ....
» J ' , 1 J 12 íd em ....
J J ' 1 , 13 ídem ••••
, Jo' , 1 J 14 ídem ....
» ~
"
1 19 ídem ....
» • '» 1 13 ídem ....






















Guadalajara•••• ¡Saldada ••••• Alejandro Gómez Rozas. ·.·.·••••••••••
Idem., , •••••••• Otro .••••••• Juan Rosado García .••.•••••.••••••
Murcia •• • • • • •. Otro........ Adolfo Alvarez Alvarez .
ldem•••••••• " Otro Angel Mufioz Incógnito .
Princesa ••••••• Otro •..•• ~ •• Joe't Foliet Montornel •...••• ...•••••
ldem•• " ..... , Otro .•... .•• Ramón Cid Arlot •••.•••• .•••.••••••
ldem•••••••••. Otro •• •...•• Vicente Martinez Palao .
Idem•••••••••• Otro : José Povea Pérez • • . • . • • •~.", .• ""
Soria " '. • • . • Otro........ Félix Moreno Díaz .
Extremadura •.. Otro ••.••.•• Antonio Ambrana Ortíz : : ...••••.
Idero•••••••••. Otro •••••••• Serafín Domínguez Lópes, ~ •....•...
ldem••••• ~ •••• Otro •••.•••• Maximino Rodríguez González ••••••
Idem Cabo Manu el García del Pino ~ .
Idem•••.•••.•• Soldado ..• ~. Esteban Santos Gareía .....•••••••..
Borbón Otro Juan Bragado Gallardo•.. : •.•. ~ .•.•
Aragón Otro Juan FilIa Cuero : .
Idem Otro Antonio Barrabás Miera ..
Idem Otro Miguel Egida Rodríguez ~ : ••
Idem Otro •• •• •..• Joaquín Cáncer Arnau .
Gerona Otro Sabino Alonso Garc ía ; : : ,.
Luchana Otro Pablo Anelo Agustín .
Idem Otro Lucio r..oya Rodriguéz . . . . • . . . .• • . . .
lldem Otro ••.•..•• Juan Rovira Gar cía • . .. . . . • . • • • • . • •
J
l dero . 4•••••••• Otro •••••••• Vicente Ferrer Ortiz •..•.•...••••• '.'
Idem ~. .. . •. Otro . :·. • . . . . José Mari Palao : • . • ~ .
Infantería ldem Cabo•. : Melchor Palacio Hueso .
Cantabria..•••• Soldado •.••• Celestino Martínez ••....•••••..••••
Idera, ~ Otro ..• : •• " Francisco Vicente Sanz .
!ldero Otro Juan Gil Bals .
ldem••••• , • • •• Otro........ Valentín Brunes Planell • : •••••.•...
ldem Otro Ricardo Gómez Sarabio .
,Idem Otro ••••...• José Maduir Fonts : •
- [dero Otro Faustino Ronedo Espuelo••••••.•••.
ldem Otro •..••••. Antonio Cidel Bandes .
Idem: Otro Jos é Falla Gilí ~ .
España. . • . • • •• Otro •. ••••. •. Alfonso Guadlllupe ~on~ro ••• •" • •.•
ldem Otro José Puig Manet .
ldem Otro Francisco Oyer Oyer ••••• : •.•••••..
Idero .. .. • .. Otro....... . Francisco Garcfa Mifiano ;.: .
ldem .•.•...... Otro •.••.••• Juan Mariano Fernández .
ldem.; : Otro Enrique Canals Prats.: ....•....•.••
ldem. • • •• • . . .. Otro ........ Bernardo Arolas •.•••••••••••••••.•
ldsm Otro........ Ramón Frenllch Pereguer .
Vizcaya ...••••• flargento •.•. Antonio Tesidoro Sol. .
Caz. Tarifa.•... Soldado ••••• Manuel del Amo Gnrcía •..••••••.••
IdemdeMérida. Otro .••••••• Juan Franó Sánchez Giner ••••••••••
ldem •.•••.• ••. Cabo •••.••. Francisco Jover Tomás •••••••••••••
Infante .••••..• Soldado ••••• Hermenegildo Víctor Terrer •••..•••
ldem Otro Esteban Díaz Novella .
ldem Otro José Arias Arcona .
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» » 1 » 16 dicbre .... 1896 C. Láza·ro.• • • • • • • • . Albacete .•••
» :t » 1 12 ídem .... 1896 Colmenar ••.••••••• Málaga.• • • • •
l) » 1 ~ 16 íd em •••• 1896 Ergo •• _••••••••• Orense .•••••
:t » 1 » 13 ídem .... 1896 Torrega .••••••.••.. Lugo..•••.••
l) l) l) 1 18 ídem . ... 1896 Tuos •••. •••••••.• Tarragona...
» :t 1 :t 10 ídem .... 1896 San Carlo ......... Id em •... .. .
) )) 1 l} 13 ídem .... 1896 Yecla....... . . .... Murcia •••• .
» » » 1 17 ídem .... 1896 Aboruya •.•.•••••.•• ldem •••••..
» » 1 » 16 ídem •••• 1896 Oazorla ••••••••••• J'aén ... .....
¡¡ » 1 )) 17 ídem .... 1896 Lagrieta ............ Albacete ••••
l) :> 1 ) 115 ídem •••• 1896 Oonstantína....... Sevilla•••••.
l)
"
1 lO 19 ídem •••• 1896 Frior •••••..••••.. Lugo ••••••.
) l) 1 » 17 ídem .... 1896 Málaga •.•••••••••. Máiaga •••.•





17 ídem •••• 1896 Atalaya. : •••••.••. Badajos.....
» JI l) 1 17 ídem .... 1896 Alea:lal. .•••••••.• Tarragona ••
}) » 1 ) 12 ídem .... 1896 Torrolla.• • • • • • • • • . Huesca •••...
"
) ~ 1 18 ídem ••.. 1896 Gea . . . . . . . . . . . . .. Teruel•••••.
»
"
JI 1 19 ídem .... 1896 Canadito. • • •.• . • • . • Idem .••.•. .
»
"




12 ídem •••• 1896 Carros .••••••••••• Lérida . .. . ..
..
"
1 :> 12 ídem •• •• 1886 Villamartín .•• " • • Cádiz •••••••
» l) ~ 1 " 17 ídem • •• • 1896 Antillán . ~ . .. . .. .. Huesca •••••» » " 19 ídem •••• 1896 Torres .•.••.••••••. Valencia ..••" ~ 1 20 ídem ..•• 1896 Alcace!. •••.••. ••• ldem •••.•.•» » l) 1 16 ídem •••• 1896 Huela·............ Huesca ..... Hab ana .•••.•...• Habana.
) » » 1 20 ídem ••• .• 1896 Santander •••••••• Santander•••
»
"
» 1 15 ídem •••• 1896 Ifrones ..•••••••••• Zaragoza .•••
l) »
"





13 ídem .... 1896 Oastellet ..•••••.•. Idem ••.•.•.
»
"
» 1 16 ídem .... 1806 Hoz .. ..•.•....... Santander•••
l)
"
» 1 19 ídem ••.• 1896 Manresa •••••••••• Barcelona ••.
» :t
"
1 19 ídem •••. 1896 Logrofio •••••.•• .•. Logrofio.....
" "
» 1 19 íd.em.• • • • 1806 Barcelona •••••.••• Barcelona. .• '
~ » JI 1 16 ídem .... 1896 Villanueva•••••••• ldem .......
» I » 1
"
16 ídem .... 1896 Ceuta. • • • • • • • • •.• • • Cádiz .. : .. ..
»
"
» 1 11 ídem .... 1896 Valls ............. Tarragona. .•
» »" :t 1 16 ídem ••. • 1896 Fandich ••.•....•• Gerona •••.•
»
"





18 ídem ••.• 1896 Almejía.•• , ••••••• Málaga ..•. •
» l) » 1 19 ídem .... 1896 Barcelona .. ..•.••. Barcelona ••.
» » » 1 19 ídem .... 1896 Bans. • • • • • • • • • • . • . ldero •••••••
"
» l) 1 1~ íd em .... 18g6 Lesa., .... l' "' ...... Idero •••••••
» » » 1 16 ídem •..• 1896 Dolmea ••••.•••••. Lérida••••.•
» )) 1 » 13 ídem .... 1896 Bayarca ....•••••. Almería ••••
) » 1 » 18 ídem .... 1896 Ditriel....... ... ,. Valencia ....
» » » 1 18 ídem •••• 1896 Fraga •••••••••••• Huesca •••••
" "
1 » 11 ídem .... 1896 Navarra •••••.•••• Navarra ••..
» » » 1 16 ídem .... 1896 Ulengo ••••••••••• Santander...
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1<>sn.,iM. •.... . Soldado ••••• Felipe Ríos Rodríguez. •••••••••.•• • » . ~ 1 l> 12 dícbre • •• 1896 Villamartín •• • • • •. Cádi z.•••• ••
f te ' . Idem • . • • •• • .• • Otr o•••••• •. Jaime Bartolo Sirot.. .... ..... ...... l> l> ) 1 19 ídem. • • •• 1896 Mallorca .• •••••••. Baleares •••.
n an na. .... . Idem•.•••••••• Otro ........ Bruno San Segundo González.. •• '•••• » » 1 ) ,18 ídem ••• • 1896 Riofrío. .•.• . . ••••. Avila ..... ..
Idem ••• • • ••••• Cabo .••.••• Enrique Bar ón Nogueras . . ..••.••••• ~ » » 1 20 ídem ••.. 1896 Valencia.. .. ...... Valencia •• . •
rrtillería de Montaña••••••••• •• Soldado•.••• Fermín Carreras Garriga .. . ......... » » .ll 1 16 ídem, .; •• 1896 Lérida .••. . •••...• Lérída .. .... Ha bana .. .... .. ... Habana .dem•••••••• ••••••••••••• •••· • Otro.••••••• José Borras Servet . . . . . ••• • • • . • • • • •• » » » 1 14 ídem ... . 1896 Guad íx . •• •• • • • • • • Oaste116n • • .
{arina~ ••••••• ••••• •.••• •• ••• · Otro •••• •.•• J erónimo Ramos Saiche....• ...•. •, . l> l> » 1 17 ídem •• •• 1896 San Pe dr o.. .. .. .. . Coru ña •• _• •
dem • ••• • • •• • • • • • . •• • •• • • • •• •• Cabo .• •. •.. Manuel Dagares Castane ira .• . .•• .•• » )
"
1 12 ídem • . . . '1896 Idem • .• • • • • . . • • • • Idem . • • . •• •
tuer riUa de Méjico ••• •••• •••• .. Guerrillero •. Nemesio Alvarez Rodrí gu ez•••• ••••• » » » 1 20 ídem •.•• 1896 Oviedo . ...•• •••.•. Ovíedo ••• •• •
ngemeros de Telégrafos ••••• •.. ' Soldado... ... Manuel Núfiez Fernández•• • ••.••••• » :» 1 » 12 ídem ••• • 1896 Carr obos • . •• • • • • • . Sevilla •• ••••
Asia ...... ..... Otro.••••••. Emilio Ledano P laza•••••...••••••• » » ) 1 11 idem .... 1896 Burgos ., ••••••••• Burgos. • •• • •
Constitución .. . Otro••••• .•. Antonio Clarentero Losa .. , • . . • • • • • • • » ) » 1 11 ídem •••• 1896 Villafranc a ....... Guipúzcoa . •
Idem••••• •••• • Cabo .• • •••• José Negrete Luqu e.... " .. ... ...... » ) » 1 12 ídem •••• 1896 Laurín •• •• •••••. . Málaga' •••• •
Idem, ••••••••. Soldado••••• Pedro Taor Luesma.••••• • • .••••••• » , 1 » 12 ídem ••.. 1896 Samper . • •..• .•• • • . . Zara goza. .••
Idem •• •••• •.•. Otro.•.• • .•. Juan Arena s Mediano . . • • • • •• • • • • • . » ) 1 l> 18 ídem .... 1896 Zaragoza••.• • •• •• • . Idem • •.••• ,
Idem •••••• •••• Otro .... : ••. :Mariano Millán Es cobedo•• ••.••• • •• » ~ 1 ) 13 ídem • . • • 1896 Penarrueda.... .... Teruel. ••.• ••
nfantería •• •••• Idem •••••••••• Otro .. . ..... José Chites Artegas... . . .. . .. . . . .. . . »
"
1 » 13 ídem .... 1896 Lérida ••••• •• •••• . 'I'arragon a . ••
Idem••••••••••. Otro... ..... Miguel Panad és .. . . . . .. .. ... . . . . .. . » :t 1 :t 14 ídem .... 1896 Marto rell ...••••••. Pamplona•• , Santiago de Cuba .• Bantíagode flnba
Idem.... ...... Otro•• •• . .•• Florentino Loza Francisco•••••••••• » » » 1 16 íd em .... 18116 San ásensío ••••••. Logroño '" •
Idem•••••••••• Otro........ Servando Ayos.......... . .......... » » 1 » 18 ídem .... 1896 Malbuera • .••••.•. Santander •••
Simancas ..... . . Otro•• ••••• , Antonio Moya Insa••••.•. •.•..••••• ) » 1 » 16 ídem .... 1896 Barcelona •.. • •• • • . • Barcelona •• .
,PrínCiPe . • ••• •• Otr o• • . • •• • • Manuel Prieto Sinjel. • • . •• . . . .•• •• . ~
"
» 1 16 ídem .... 1896 Orense.. . .. ...... . . . . Orense ..... ..
Cuba.... ...... Soldado... .. Félix Beisci Garcí a ...... ........... ) » 1 ) 16 ídem ... . 1896 Tafa lla •• . • . •••• .•. Navarra ,• . .•
)abanería. . .. .. ¡Rey.•• ••• .• . • •. ,Otro........ Joaquín Barros ••. • . • • •• • • . • •• • • • . . » » 1 ~ 16 ídem •..• 1896 Pontevedra•..• .•. . Pontevedr a ..
9.0 tercio de la Gnardia CiviL . • Cabo • .. • •• • José Otel Badía .. .. .. .. . . . .. .... . . .. » » » 1 20 ídem .... 1896 Viver .. ••• • . • ..• . • . Oaste116n.•••
.' er te rcio de guerrillas.... ....,.• Guerrillero .. Antonio Fern ández Balt asar•. ••.•••• ) )} » 1 19 ídem .... 1896 Bord illa.• . . • • . " •. Orense••••• .
nfantería••• ••• ¡liaría Cristina . • ¡Soldado •• • • • Salvador Arra Vázquez ... .......... » l> » 1 20 ídem .... 1896 Alcira •..• .. ••.•.• Vale~cia .... / ' . ) -
JabaUería . • • • • . Hernán Cortés.• Otro.••• •••. Manuel García Rodenes...•• ••.•.•• • ) ) » 1 13 ídem •••• 1896 Aguila •••••. •.... . Murcia .. .. .. . ¡puerto Pr íncípe . •• 1 uerto P rín cipe.
rolunta rios de Madrid.. .. .. ... . Cabo..••• .• • Trinidad F ernández Pe ronto. . .... .. » )} 1 » 12 ídem •• • • 1896 Málaga .• ~ .•.• • • •• Málaga • •.•• .rum... . . .... Sold ado . • •·•• Francisco Teru el Romero .•••••••••• ¡¡ :t 1 » 19 ídem •• •• 1896 Oaberna ••.. •.•• " Murcia ...• •ISe ignora.... . . . . ,. Se igno ra.
faute ís i~~:~~'xIii ::: Otr o•••••••• Jaime Marí n Quero, ... ... .......... » ) 1 » 18 ídem •••• 1896 Orten .••••• •••.••. Zaragor.a•• •. I .Otro ..... ... Juan Osbaleíro Cabaleiro. . . . .. . . . . . » ) » 1 16 ídem •••• 1896 San J orge . .•. .•..• Pontevedra••
n r ... . . . alícía ........ Otro •• •••• ,. LUCRS Duarte Anglevio.••. .•••••••.• » » » 1 16 ídem •••• 1896 Orquie rro .•.. • ...• Guipúzcoa ••
Lnsén ••••• .. •• Corneta . . . . • Manuel Rívas Navarro ••••••••••.•• • » l!I 1 » 15 ídem •••• 1896 Juert ía ••...•. .... z"._....ran" Clara ••• . • . • San" CIMa.
Alava••• ••• • • .• Soldado . .• • • Bartolomé Zamora Soler ••••••••••.. ) » 1 » 14 ídem .... 1896 Marej6n ••• •• •• •. . :Mm'cía . • • • .
Jaballería •• ••• ¡Sagunto••• • • • . . Otro ........ Ignacio G6mez Puente ••• • •• .• • .• .•• » » 1
"
13 ídem .... 1896 Torce .. ... . . .. ... . Valladoli d • • .
:luerr illa de ~Iordazo • . • • . • • • .•• Guerrille ro •• Antonio F erreiro Insúa •• • •. • .••••. • » » ·1 l> 13 ídem •• •• 1896 Silie ra ••••• •..•••• Lugo , . . . . • •
(Granada.•.. • " Soldado.. .. . M.nuel García Sánchez. •••. •.•••••. » » 1 ) 11 ídem •••• 1896 Huer ta Vega . . . • . • g~::~~:::r,g, d' Avi"•.•. Pn, ,," Pdnolpe.
San Marcial •. .• Otro . . . .. . . . Eugenio Casal Fernández••••••••••• :t » » 1 13 ídem .... 1896 Fe rrol ....... .... ..
nfant6ría .• •• • •e~·rapi1es •• •.. .. Otro•••.•••• Antonio Fern ández Teizo •• • • . • • . • . . » » 1 l> 13 ídem •••• 1896 Benecas6n .•• •••.• Sevilla.. ....
(dem ..... ..... Otro.... .... Antonio Rubio Hijarro• .•• • • • • • • • • • » » :t 1 20 ídem .••• 18116 Villalba • , ... . .. .. en..", ••••• IIab. .... ; ••.•••••rabnna•
Idem ••• •••••.. Otro •••••••• Pedro Marfn López••.• • . • .••..••••• » » 1 » 12 ídem .... 1896 San Ram6n T ••• ••, Lugo . ••••••
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RELACIÓN de las cantidades libradas álaCaja general de Ultramar en 23 de jnlio ultimo, segun mandamiento de pa-
go numero 213, para pago de premios y plnses de reenganche, correspondientes al citado mes, as! como ultimas cnotas
relativas á los distritos de Cnba, Pnerto Rico y Filipinas, con expresión de los cnerpos á que pertenecen y cantidades
que á cada nno corresponden; cnya noticia se pnblica en cnmplimiento de lo dispuesto en la aclaración 7. 80 de la cir-
cular de la suprimida Dirección general de Administración Militar de 11 de junio de 1889. .
NlÍmelo Cuotas TOTAL
del OUERPOS Nombres y meses ó pluses por euerpo8
eompromíso Pesetas Cts. Pesetas cts
Cuba.-Inf.a-Reg. de Isabel II núm. 32, Lerbón Pluses de julio•......•••••••• , •••..• , •• 233 » 233 ,
» » » Cantabria núm. 39, id ••••. Idem•••....••••••••••••••••••••••••... 83 )} 83 »
.. }} Bón. Caz. de Tarifa núm. 5 ..••.• Idem...•..•.••..•. , •••.•••....••....••. lOO » lOO ,
» rnf.a. de Marina.-l.&r reg., 1.er bón..... Idem ..•••.•••...••••••••...•••••.••••• 270 ') 270 »
) » » 2.0 reg., 2.0 bón ••.•.• Idem.•.•••.••..••..•.•.•..•••••••••••. 400 » 400 »
) Guardia Civi1.-Com.a de Oíenfuegos ..... Idem ....•••••••..•.•••...•••.••••••••• 600 » 600 »
» » » Colón.•.•••••• Idem.••..•.••••••••...••••••••••.•.••• 290 » 290 »
» , » Cuba ......... Idem .•.••••••..•••••.••••••.•••••••••• 250 » 250 »
31. 222 ~Modesto Bañsles Martín •••••• _••••. " •• 300 }} }27.565 » » » Habana....... Manuel Monjardín Pulido...... : ••••..•. 300 ) 1.500 ,Pluses de julio••••••.•••••••••.•••••••. 900 »
» }} » :M:atanzas ••••• Idem...••.........•.....•••••.••••••.. 550 1I 550 »
, ., 1I Remedios •.•.• Idem ............................................................. 280 >1 280 :i>
» » » Sancti-Spíritus. Idem .••.••...••••••••.•••••••..••••••. 380 ,. 380 »
Puerto Rico.-Inf.a.-Bón. Caz. de Alfonso XIII
núm. 24...... Idem ••••. ............................. 293 » 293 »
Filipinas.-Varios.-Batallón Disciplinario .•••• Idem••••...••••••••........•..._..•••.• 500 » 500 »
» Inf."' de Marina.-2.0 reg., I.er bón.. Idem...... , .....•••..•.•...••........•• 500 » 500 »
Totales .••••••.••••.••••• 6.229 » 6. 229l-:-
1
Madrid 7 de agosto de 1897.
© Ministerio de Defensa
Antonio Dominé
IMPRENTA Y LITOGRAFíA. DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA
-11 agosto 1891 D. O. núm. 177
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRlS El mTl El LllDmISTRlClON DEL «DWUO OJICIlL) 1 «COLECClOI LEfiISLlTIV!)
y CUYos PEDIDOS HU DE DIRIGIRSE AL ADJfINISTRA.DOR
De! do lr.?~,'omG l.", ¡j "iUj ptll{ltu.
R-el ano isas, tomIM lo\) y 2.°, :1l'.i íd. id .
De 101 aflQiJ 18'16, 18Ta, 18'l'\} , 1880, l S!i'7, 1890, 1892, 1891í Y 1896, 5 ¡IlUlt:.S tu.~.
¡ ,en f:ll13DrS! jeJos, tlfaialeil é indlviQu~1I de trc.i>a qU0 deseen adquirir t&':dll Ó p¡¡rko de li! I.~.:~"tén p!3b!le.!i~a. plldr~n ha'lEl:tb Cl~.
tan1e /)pe8etal menH'd81el!.
, § ! :dmUen sDuelo; relaelonadcl con el Ejérclm, ti M eé:atImOIll la línea por lnaar¡;¡!ón. A 1611 anualantes qae 'de~~n daUren mi
4:~i1.;:\lII.. per tempe!ada que a:Eoodli de 're, me!fi5, 8illee ha.., tU18 bonlficslJlón de! 10 por 100.
D€!Mio ·Ofl~ 6 pllegl'l de r"JiiU2~ que M aem:p:UI l'luelt\J1 $l~ndo del dia, 26 eéntlmcl!. Lee 5tl:SlJadClI, , 50 íd.
[,1':01 m.bnripoienafl partiet<!r;res v Gd l lÍn nata!'&.;! sn la IOfM" f;¡f.~i~ute;
l." A.Ja O'o~ Lc1?wlatávt\, III j3l'seiQ de :1 ~8ctli.a tllmeclil'e, y 1>1 sIta Ilerá prec1eamente en pnmero dl!l afiO.
I.~ Al DiIsrio Gjicitü, 81fder .1 d¡o I {(l. id" Y~ alts podrá ser en primele de lmlllQ.u'SI bhn9l.~tre.A.· AllJStirlo U,¡ici4l Y Gol~(',:ió" .l..egUlamJo, lf.l íd!?!t' da 6 !d. id ., Y lIU aUll al1)i-ario Qtlcidl e;;;: cl1lilqn!-!'lr trÜlitltlne r ¡,lIs~ r.·
fÍ&hI~!s en primlllo de sJiG. , . .. . . . " .
1'~dar lu .nb~.c!!l'clcnell d~f~n 11¡;¡:mfaiUl~ fin pJ'!Ji<¡lpi¡, de · tlln),eat re nSIDlsl, !lea walqu~ls la fellhll de m .1~8, d031UO de ea~
rw1~do. ..
Con la leglflll\1!16n 130nieute3a d.111trlbnirl\ la Cl.,Uretlpondlento Ji otro a1l1e dg la .traMas.
En Ultramar 19! prec:Qlf de ¡¡¡l'Zb'flr~pcit,·n o16ráD i\l df}~l" qua (ilt"la P6ntl1ll:l11a.
r. tll pago. hsn de ver !fi:)l\l N1 r lll f\da:.t.st l\ol3, . '
Le~ p!d!d~1J r gI.!:~¡;, t>,l A.d¡t:fni~rll.di)~ de', Pi,'}ffl; .~id~ Y (i;;tw...J.&n L~r)..ll!lt;'r:'!); .
N(rVISINIA~ LEY .D.E RECL UT}l~IIENTO
y .
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR EL TENIENTE CORONEL DE lNIl'ANTEnÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFIOIAL.
..---------_._-~-~~------~ ------------------------
DEPOSITO DE LA GUERRA
En 1.8 talleres a. este Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados y formQlarios para los cnerpos y dependenci..
• . del EJército, á precIos económIcos. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ÁNUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1897
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo. .
....




El precio de cada ejemplar de este folieto (ilustrado con gran número de lán:inas), es de una peseta en Madrid. Los pe-
didos para fuera s~lo tendrán el aumento del :franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser UDa peseta y 25 célltilllot
ejemplar, el precio fijado para provincias. , ,
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